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①  戦後混乱期 ～昭和 25年 
②  プレ成長期 ～昭和 30年 
③  成長前期 ～昭和 35年 
④  オリンピック準備期 ～昭和 39年 
⑤  万博準備期 ～昭和 45年 
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４．２  語の出現頻度 
三区分の語の出現頻度を表 2に示す。また、三区分それぞれの出現頻度の高い上位 50語
1からを表 3から表 5に示す。 
 
表 2. 区分ごとニュース数と抽出語数及び異なり語数 




昭和 20年代・30年代 205 29,106 142.0 4,107 
昭和 40年代・50年代・60年代 293 50,231 171.4 5,448 
平成 00年代・10年代 219 44,134 201.5 4,899 
合計 717 123,471 172.2  
 
表 2から， 1本あたりの語数が時代とともに増加していることがわかる。 
 
















1 川崎 地名 196  処理 サ変名詞 32 38 ゴミ 名詞 22 
2 行う 動詞 125 21 今 副詞可能 30  学校 名詞 22 
3 市内 名詞 76  青少年 名詞 30  楽しい 形容詞 22 
4 市民 名詞 69  明るい 形容詞 30  施設 サ変名詞 22 
5 子供 名詞 67 24 交通 名詞 29  利用 サ変名詞 22 
 川崎 組織名 67  道路 名詞 29 43 会館 名詞 21 
7 完成 サ変名詞 64 26 設備 サ変名詞 28  現在 副詞可能 21 
8 市 名詞 C 58 27 発展 サ変名詞 27  市立 名詞 21 
9 市長 名詞 49 28 迎える 動詞 26  消防 名詞 21 
10 建設 サ変名詞 48  工場 名詞 26  続く 動詞 21 
11 工事 サ変名詞 44  人口 名詞 26  地帯 名詞 21 
12 工業 名詞 42  全国 名詞 26  町 名詞 C 21 
13 このほど 副詞可能 41 32 委員 名詞 25 50 衛生 名詞 20 
14 開く 動詞 38 33 今年 副詞可能 25  始める 動詞 20 
 人 名詞 C 38  昭和 固有名詞 25  受ける 動詞 20 
16 作る 動詞 36 35 市営 名詞 24  生活 サ変名詞 20 
 進める 動詞 36 36 近代 名詞 23  大会 名詞 20 
18 都市 名詞 33  毎日 副詞可能 23  備える 動詞 20 
19 住宅 名詞 32         
                                                   




表 4. 昭和 40年代 50年代 60年代ナレーションの頻出語 50位 
順








位 抽出語 品詞 
出現
回数 
1 川崎 地名 324 19 広場 名詞 66 37 建設 サ変名詞 41 
2 市民 名詞 237 20 交通 名詞 64 38 会館 名詞 40 
3 行う 動詞 162  都市 名詞 64  町 名詞 C 40 
4 川崎 組織名 157 22 市長 名詞 62 40 花 名詞 C 39 
5 子供 名詞 146  緑 名詞 C 62  楽しい 形容詞 39 
6 市内 名詞 130 24 訓練 サ変名詞 57  活動 サ変名詞 39 
7 このほど 副詞可能 92  処理 サ変名詞 57  工事 サ変名詞 39 
8 開く 動詞 83 26 今 副詞可能 55  新しい 形容詞 39 
9 完成 サ変名詞 81 27 今年 副詞可能 53 45 記念 サ変名詞 38 
 市 名詞 C 81 28 民家 名詞 51  人々 名詞 38 
 利用 サ変名詞 81 29 生活 サ変名詞 50 47 楽しむ 動詞 37 
12 人 名詞 C 79 30 緑地 名詞 46 48 前 副詞可能 36 
13 公園 名詞 78 31 事故 名詞 45 49 安全 形容動詞 35 
14 センター 名詞 75 32 オープン サ変名詞 43  元気 形容動詞 35 
 施設 サ変名詞 75  プール 名詞 43  持つ 動詞 35 
16 進める 動詞 72  参加 サ変名詞 43  多摩 地名 35 
 文化 名詞 72  自然 形容動詞 43  日本 地名 35 
18 作る 動詞 69  誕生 サ変名詞 43     
 













1 川崎 地名 259 20 皆さん 名詞 51 36 はじめ 副詞可能 38 
2 市民 名詞 238 21 緑地 名詞 50  花 名詞 C 38 
3 川崎 組織名 230 22 場 名詞 C 49  健康 形容動詞 38 
4 行う 動詞 162  日本 地名 49  文化 名詞 38 
5 利用 サ変名詞 90 24 民家 名詞 48 40 体験 サ変名詞 37 
6 センター 名詞 87 25 都市 名詞 47 41 会場 名詞 36 
7 子供 名詞 82 26 開く 動詞 46  楽しむ 動詞 36 
8 人 名詞 C 79 27 完成 サ変名詞 45  進める 動詞 36 
9 市内 名詞 77  交流 サ変名詞 45  動物 名詞 36 
10 参加 サ変名詞 75 26 展示 サ変名詞 44 45 迎える 動詞 34 
 市長 名詞 75 27 高橋 人名 42  豊か 形容動詞 34 
 施設 サ変名詞 75  多摩川 地名 42 47 ゴミ 名詞 33 
13 さまざま 形容動詞 66 29 このほど 副詞可能 41  楽しい 形容詞 33 
14 活動 サ変名詞 60  公園 名詞 41  作る 動詞 33 
 多く 副詞可能 60  地域 名詞 41  情報 名詞 33 
16 開催 サ変名詞 59 32 スポーツ 名詞 40  新しい 形容詞 33 
 記念 サ変名詞 59  今年 副詞可能 40  平和 形容動詞 33 
18 
自然あど
ｎ 形容動詞 53 
 多摩 地名 40     
19 オープン サ変名詞 52 35 生活 サ変名詞 39     
 
表 3 から表 5 を見ると，いずれの年代でも出現回数の上位には共通して「川崎」「市民」
「子供」などが含まれているが，昭和 20 年代・30年代では，7 位以降で「完成」，「建設」，









４．３  対応分析 
４．２で示した出現語について，対応分析を行った結果を図 6に示す。 
 








確認すると，表 6 に示したように，昭和 20年代 30 年代では 9件，昭和 40年代 50年代 60
年代では 4 件，平成 00 年代 10 年代では 3 件の共起が見られた。ナレーションを見ると，
「日本産業の発展とともに，伸び行く川崎市の躍進ぶりが期待されます」「工業都市として
ますます発展の一途をたどる川崎。」のように，成長していく様を示す昭和 20年代 30 年代
と，同様に「日々に発展する川崎市の・・・」と，成長中であることを示す昭和 40 年代 50






表 6.  「川崎」と「発展」の共起 

















































































































 表 7. 高度経済成長期における特徴的な事象 
 
 

































































図 8.  市民アーカイブズ構想 
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